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ABSTRACT
The ttory aJ tbe inta/t,ing annen in knotuledge anrl Itlnzttic edttcatian tratli-
lian ir !/i/l tbe greJ noU. Na tin,g nadt ta knapt abaat the nbVct. In Ma/a1
Indancsia area, ths ltrrg!/e aJ aomen ta l:ate an accet in edtcatian, as some
exPertr, rlarted h the end of 19tb ce trry ar jn lbe begi l?i1ry of 20tb antary,
,4at,L,d 11 ttp p,.""',ft at,o\eq tlrrer !h,L a, Kan,,ji, Deu. fort,ko, orA
ralmat e/ Yrnuridh. Thi! utiting tier t0 ! bnit dtlotlrer jr)ama figrre ear-
/;er thd11 Kaftini akd her gereraliat! lhat ir Fathir/tab binti AbtJ lyahab
Bagis.
Kata kunci: kesetaraan, pendidiLan perempuan, gurLr, ulama perempuan
Pendahuluan
Studi tcntang keikutsertaan kaum pcrempuan dalam ttadisi kcilmu
an dan pcndidikan Islam masih sangat langka, bukan hanya di rl,,ilavah\le,r ln,lorc...r. rerapi r-q" d, k"u.rr,n :.rua. n nr-.r,m l"inrr.,,. .,perrJ
Arabia, Asia Barar, Afrika Utara, Anah Bcnua India, dan scterusnva.
\l,."rpun L.rjr. r nerernp ran d n gender b, :k"n3,n inuer.r, menemul,rr
momentumnva, namun fokus pefhatiannva hampir tichk pernah diarah
kan pada sejarah sosial-intelektual dan pendidihan ulama perempuan.
Diungkapkan Azlumardi Azra, sejarah ulama percmpuan adelah sejarah
1,ang masih gelap. Tidak banvak yang diketahui tenrang subjek ini. Ada
kesan umum dan pengamatan sckilas (rz/:rr,,l), o bten:a tiott),,yang mrLsrlt
pctlu diu ji-beht a ulama pe rempuan ticleli mcnclapat rempxr reng
' 
" 
ll.r I I,r ,r |.er ...r.,1, lri. r,...-, t.l
L)1,{,, ien. l,Ll,uti. lr,,!t,,lJ,IitN \nr,,,,, Ir,I ji,\,,1
\/\L,nr rlr \, j. lt .,,.: I I ,... t.t \t, )t ..t: 1..,,:t , , r,t l!.,tl, r,!Li:L I,. r., L rrrr,) L r/r . \/, i. ,
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Menurut hasil penelitian Azl.umardi Azra tentang ulama pctempuan
di Timur Tengah bahrva bukan tidak ada perempuan yang ikut berperao
dalam ttadisi keilmuan dan pendidikan Islam. Terdapat cukup banlak
ul.r^ r pcrcrrpu.rn dan sekJisLs perempuln neremf'unn )nnB mernDLrn).i
peranan penung dalam kancah keilmuan Islam, mulai hadis, fikih, hingga
tasawuf. Di iuar itu, juga terdapat perempuan-pcrcmpuan yang memililii
peran krusial dalam pcmbcntukan dan pengembangan lembaga lembaga
pendidiken Islam, seperti madrasah, ribat, den seterusnya.2
Lebih lanjut, di wilayah Melayu -I ndoncsi e, pcran serta ulama
perempuan dalam tmdisi kcilmuan dan pendidikan Isiam, dan lebih khusus
lagi dal:Lm pendidikan per€mpuan, tidek dapat diabaikan begitu saja. Salah
satu mata rantai terpenting dalam petjalanan sejatah pendidikan
peiempuan di wilayah Melap Indonesia, khususnya di bumi I(alimantan,
adalah Fathimah binti Abclul Wahab Bugis. Kehadiran cucu Svekh
Muhammad Arsyad ini bagaimanapun telah memberikan kontribusi
penting bagi pertumbuhan dan perkcmbangan pendidihan percmpuafl
di wilayah Kalimantan mulai akhir abad X\{II hingga pertengahan abad
XIX. Kemampuan Fathimah binti Abdul Vahab dalam bidang agama
bahkan dapat dikatakan teiah menjadi tonggak kemunculan para ulama
di kawasan ini.r Namun sayangnya, petan kesejarahan Fathimah binti
Abdul Wahab yang demikian penting itu masih seting t€rlupakan,
bagaikan "mutiara yang hilang" di latar belakang kesejarahan.
Htb,'gd' Agana d Neg'/a: Me/aJ"t Ketuk',., A,tan,nat.0.k1rta: Penerbh Buku
Konpas, 2002), h. 82-81.
1A,lunrrdi Azra, "Bn,grafi Soslal-intelektual Ulama Perempurn: Pemberdalaan
Hisffiografi", dald Ja,at Burhanudio (eC,.), Ulara Pen4rar kdoaeu, {akana: Gmnedia
Pusraka Utama,2002), h. xxii; Azta, Ha/ori'grdJi kk,n..., h. 117 148r A"ta, Re?attl
t1t.b,a@i... h 82 nt,
rRamii Narmri (cd ), .\ 9dttlt P'"/,likd" l)nctuh K.linld,tt, .t t1.tu", 0r,nlarmxsi,,:
Det,n€m€n Pendidik,n d^. KeLuJ.taro, 1992/1993), 1r l8; Altlseh, Cco.ologi Gcnlxt
l'rrcorpn.n llrnjir", I?nlil, N,t. 1\. Th i1l, N.\tnber jxntxri,20116, h 6; S11tLL.ldid,
N.Lhila..hn lhli rms SaLdixh, 'lih.ri Prrcml,!in 8xrj.r aiin, P.nLil,srn lii'rb Iir.in!
Stotli l!isr,ris Lhr'l.lsnrrl rtr\ lilr.Ll) l],,/,t/,r,, \/,,1/r/,-. il[fi,n,x\]n l\srr l')rnr ..Ln
t\tN .\n,,r,,. trr Nr. t, :l
SAIFLIDDIN
Sketsa Biografi Fathimah binti Abdul Wahab Bugis
Nama Fathimah binti Abdui Wahab Bugis boieh jacli tidak cukup
dikenal daiam jajatan ulama NlcJal,u-Nusantara, tetapi tokoh yanq sat;;ni b"nIak rcrlib/r dal,rm pro.es penJid,kan k-,um perempurn,ti
Kalimantan, dan bahkan ia seting disebut sebut sebagai p.nuiis kit^I,
Parukanan trIclayt, sebual.t kirab kuning beraksara Arab-Nlelayu yang
.rmpri k,ni n".rh banlrl. m. rjad r.rulan d rr"n. fenS j,.,a ,e"rr., ci
'r'1r.," \leraur Nu.a rarr. Drr drt::h.r^.n d, Il.rr.,p.Lr... k,i,nrr,
Selatan, dari keiuarga terdidik.
Fathimah binti Abdul Vahab Bugis tenrulah beruntung ltarene i:hir
d rn diLer,rrk.rn daiam Le'rarga re-drJ,k. t(a"reknr , :i, iirtrh,-mad
Ar.'ad 
"l B:n,,rr.. adal. h .rieh .eor nq ut:n-., ,er\. r.rl dr \.r.an,,ra.
Diiahirkan di Martaputa, I,fuhammad Arsyad 6.11" mula mendapat
pendidikan keagamaan di desanya sendiri, dari kedua orang t.," dun grr.u
serempxt.l Sejak masih usia belia, ia telah memperlihatkan bak"t ..rri'd"r,
dan kecerdasan intelektualnya di mata orang rua dan mast,atehat sekitar.
licrr^a ., dan5 meng:d.rL"n per;alar ,n k. k. 
"nunS k..mnJrg, 5rllrnberremu dcneannra d"n rerr,rriL:ra. bal,rnr,, \,ng l.rar l,,a\r, reru,arnr
kemarrp.rannr: d.rl,n .cn, Iurrs. l(enrcdj;r \uir,n mernrrra keo^d.
kedua orang tuanya untuk membawe Nluhammad Arsvad ke isran".
Petn rnr".rn .ru pun clipenrh, ,,tel- kedu_ ^r.jnp ruan\a. D; lingk,,lgdn
- 
rAzlunrardi Ana. l ftrd Utd,,a .t,n,t T,t!.tt !r., K,lttdk, ri/ra,latr tbaiXI.II d Xl/7lt, (B^r.l$g: nlrzxn, 1994),h.252: r\,p-*ai,r-"i., O,.,. 1,".h*.^b;,;,
'Jaringan Ul.ma", dalam Taufik ,{bd!Uab , / .er, t,.tikt,l i 1,,,,,,, D,,i" t,i,,,ql ,1 '" Bil .\1, Hn.\F.20, 1. j.,.\ . \b, D.Ll. \,.,... ...\l..traa/ 1..a. 1l-lotar \Lr.l rr":\..."i t,e td,...t,""U""" .,",,0,t.d,,
200:l), h. l9-42r Abu Nazlx Muhhrmad Muslim S^R!^1\. 10A.r.akih Ka/;t,,r,,, 1r.ia.'.fiPenerbit S,habar, 2007), h. 2 3.
_ 
rAhnad Basni, Di'b Jarr B d/: M. A.rad lh,.to Shri HatrJi Batu Kdkbpd|dt,Knd..r.,:lB \r'r!,r,,r t" i,. ..r , ..r., 
-..tt ..r. at. .,ta.aj
" ; Ll,,' rn. 
' 
8"d,, t" " r...,Jr ,,r!...D..r^.r 
.r..rrtr. r,rl!,r, n,".1.., 
. 
' 
' t_ \ ir ... \,.... \',t 
"a,t ,. g,,,"- ,i .,
.. t, I | ..1.,,,l(, r.. 
_il,d I, h l!5; \ltrslich 5h?trt,. !,,rr!+)t,t;t \:)t/:i \tltitu,rt t,ntti ,t ti!t:/,," ,-"r, Z,t,,,l
Il!lrr Mil \r\1r,t :r Llirir j , JrtrL,j \rr..fij ]]S J,L, It t.l,,,n r,l s,i,., ,,.11.l,tt t,+1,,i.,). l),,.i,itt.t.!r,r. t.!.,,,,, ji , t !t,);., !,,,,),, )t,,, t , , , , , , , , , , , , , , ,i , .l , ,l' ,' ,r". .,.i L L)r\ l)r\ r,..I |.,rlr.t I
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katon, ia dklidik bersama dcngan aflak anak Sultan untuk belajar mengaii
al-Qur'an ataupun bcberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya 6 Setelah
mencapai usja dewasa, ia kemudian dikawinkan dengan scorang percmpu
an war€F istana yarg tcrkenal salehah dan taat betagama betn2ma Bajut
Saat istdnya tengah hamil tua, Sultan memberangkatkannya ke Haramajn
guna menuntut ilmu lebih lanjut atas biaya Kesultanan.i Dari rahim isteti
pertamanya inilah lahir seorang anak Perempuan salehah bernama
Sl,atifah binti Syekh Muhammad Atsyad, yang kelak menjadi ibu
kandung Fathimah binti Syekh Abdul lfahab Bugis.s
Bapak Fathimah, Syekh Abdul l(ahab Bugis, juga termasuk ulama
besar dan terhotmat. Abdul \ ahab berasal dari keluatg bangsawan yang
cukup teryandang. Ia adalah scorang putra raja dari tanah Bugis, Sulawesi
Seiatan, yang bergeiat Sadenreng Daeng Bunga Vatdiyah e Sehir4ga nama
Iengkap tokoh ini adalah Abdul !0ahab Sadenreng Daeng Bunga
Vardiyah Bugis.ro Sebagaimana Syckh Muhammad Arsyad, ia pun pernah
menuntut jimu di Timut Tengah. Abdui l(/ahab iebih banyak menghabis
kan waktunya untul.i menuntut ilmu di Mesir. I(uat dugan ia menufltut
ilmu selama dr:a puluh tahun di l\Iesir, lima tahun di Nladinah, dan be
betapa tahun di Makkah.'1 Bersama Syekh Abdul Rahman a} Mashri,
Syekh Abdul Shamad al Palimbani, dan Syekh lr{uhammad Arsyad al
Banjari, ia dikenal sebagai salah seotang tokoh dari "empat seranghai"
ulama Jawi yang seidng sejalan, yang mendaPatkan pcndidikafl dari guru
lang samal vaog sama-se1na mengut2makat ilmu dao amal Kedatangan
Syekh Abdul Wahab sendiri ke tanah Baniar mengiriogi kepulangan
rshzbit, Penikirar .lJehh Xtlhanhad AtJdd -- h l6; Szifu'ldin, Norlaila, d^n
Halini s Srkdiah, "Ulana PeremPuan Ben,ar" ., h- 251z^ft Z^nz^A, S:tekh |f"hdDn'd Alstdd rt'BarJary: UkDa B{at l*t Dakual'
(Bd,arnAjn: Penerbii Karya, 1979), h 6; Basuni, Di;tu'Jaxr B{ . h 8; D^udi, !'*'
A,l,hdhnad Aryrd .., h 44 4\ Azt^, Jdniga' Ulaha , l' 252'
sDzd| tekl ll'lntuat1 Aq'a,! , h. 4C Z^mzan' SFA, Atnl)Mnad Atvtul , b
l. lir Shabi, Pcztik,n" takh ll"tranndd Aryad ' h 19
"B^su.i, llJ,rzld,/3 li.v,. .. h l?r Daudi. \jekb lt'ln,,ndl l't?' , h 5l; Zulti
J.nMli. dd Srntill Ilidi, "i\lc.g!ngk.P RiN,],t.lx. Periuinsxn D'Lwxl S\clih \L''Lrl
\\ihalr Uugis", Kl'a:gtalt,\1ol I\', N(). r)1. 
'anuifllrebruxrr 
21rl); lr' +
rDxtr.li,.tr.t/r \1trl,.j)tirt)l l.t\t1.... h..19:,\n\hxr\. lluhxnrurLl \ri\,tl xl
'lrrrl..l,n llll . 11.r,, rrrl.r| ltirtr\'Lr .lr 6
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Sl ckh trluhammacl Arsvad.l,
ibunda Fethimah, Syarifah binti Svekh lfuhanmact Arsr'e<l ai_B.ri^ri. I .-11u.'1"n . 
'r.ne p(.-en,prr.r.an;. ir\"h.hn |,m. I-1..Jil,latrapura, I(aiimantan Selatan, Syarifah tumbuh cleu,asa renpa
diclampingi sang ar.ah terclnta karena sedang menuntut ilmu di H^ram"irr.
Saat mendapat kel_.ar anaknl-a tciah dcrrasa, Syehh J\,Iuhammad Arsl.acl
ialu mcngan'inkannla secan ////!bir dengan S1,ekh {bduJ Wel.rab Bugis,
karvan belajarnva di Hrramain. Namun, kerika s"mpoi c1i B"njar te.nvnta
Syarifah sudah dil,arvinkan oleh Suftan*sebagai l,ali hakim_dcn!.an
seotang bernxmi 'Utsmxo dan telah melahirkan ,.ornrrg o,l^L pot"
Leinama Nluhammad As'ad. Nfenurut hukum lsiam yang b;laku, k;dua
benr:L pcrn'k.rh,- i,: .ah 016., .<Tp,r,nr.r lra.i rq m .rn< \lu\ nr.n ,J\-.\rd ne" ele."ik,jnrl.r dergar c4ri ).ird cu^rn -er,n(, i,,- den..,.r
melakukan pemerikslran u,aktu terjadinya p.rkn.uirr^r, d.rrj^r,
keahLiannla di bidang iimu faiak mengingat perbedaan \i.,akru di N{ak"kah
dan l.fartapura. Dari hasil pemeriksaennva menunjukhan bahrva pcr
nikahan di trIakkah terjadi beberapa saat scbelum pernikahan rli
l\lar'-pur,. Krr,r" . u. ik::rrr per-ik. han Srr.rla\ Jerg:n .1 r._;n
dibatalkan (difasakh), dan ditetapltan sahflya pernikahan Syarifah denuan
Slckh Abdul Wahab Bugis.lr
Dari hasil perkawinan Syekh Abdul Wahab Bugis dengan Syarifah
binti SycLh tr{uirammacl Arsyad al Banjari inilah lahir dr.a i,rang anol.,
I'akni Fathimah dan trluhammad yasin. Dilaporkan, X,Iuhammaj yesin
tidak panjang usianya, sehingga ia tidak mcmiliki zuriah (keturunan) danjejak biografis apa-apa. Sedangkan Fatl.rimah dikabarkan nenikah dcne"an
Hajl trfuhammad Sa,id Bugis, salah seorang kerabat Svekh Abdul Waiab
Bugi.. Dar perkrwrndn ledu,n1, rtihasilk.rr d.la o.ang an,k, trinr: ALcl:rChanr dan Halim"h. Halin-ah dil.p.rlr- rd,k memrljki i.err-un n.
Sedanghan Abdul Ghani mcnikah dengan Saudah binti Multi l.{uhammad
As'ad, dall melehirkan dua otang anak, namui keduanva meninggal dunia
I 
., r 1 - \l ., tt ,,..; lJ1r,, \ , tI , , rj,
')Lr /r li, \\ : , ,i ,tin tt,rr,x.r, / !l
,",,i. i,:,i,,t t.,. r !,.,.,r,r, t.liS. I rli.l, \. t),r. \ ., li ,.,.r,' t, ,r .l
ll,i.ii,i', \r-,,,' fnt; ,t.t !,,,t,t,i titr. I
,. i l: / ri/rrN. \ :.) \t. t,.,|,t,,,ti ), t ti 
,
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ketika masih kecil. Abdul Ghani kcmudian menikah lagi di Mukah
Serawak dan merdapat dua orang anak, yakni: Muhammad Sa'id dan
Sa'diyah. Muhammad Sa'id diLetahui memiliki dua orang anak, vaitu:
Adnan dan Jannah, sedangkan Sa'diyah melahirLan seorang anak bemana
Sailis di Sekadu Pontianak, Kalimantan Barat.la
Fathirnah binti Abdul Wahab Bugis: Potret Kesetaraan Perempuan
dalam Pendidikan
Fathimah binti Abdul lVahab Bugis termasuk tokoh perempuan
yang dapat dikatakan sebagai Pembuka akscs penclidikan bagJ perempuan
Banjar.l: Ia merupakan cucu dan sekaligus murid SrcLh Muhammad
Arsyad al-Banjeri yang paling cetdas.r6 Bers,rma dengn ibunl'a, Syarifah,
dan saudarx seibu, Muhammad As'ad bin Utsman, Fathimah dididik
langsung oleh Syekh Nlr:hammad Arsyacl. Dari kahekrya ini, Fathimah
belajar sejumlah cabang disiplin ilmu, termasuk bahasa Arab, ilmu tafsir,
iimu hadis, ushuluddin, dan fikih.'r Setelah ncnguasai bcrbagai cabang
disipLin ilmu, Fathimah bescna ibunya, Syarifah, dibeti izin untuk meng-
ajar agama bagi kaum PeremPuar' Sedangkan Muhammad As'ad dianghat
sebagai guru bagr kaum lakilaki.18
Selain dari kakeknya yang tetkenal alim dan termasuk saiah satu
tolioh ulama Melal,u-Nusantata, Fathimah binti Abdul Wahab Bugis juga
banyak mewarisi ilmu-ilmu keistaman dari bapaknya yang merupakan
ulama besar dan tetnama. Bcgitu pula halnya, ibunda Fathimah' Syarifah
binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, sclain mev"risi ilmu dad
ayahnya, juga banyak memperoleh Pergetahuan dari suaminya, Syekh
Abdul lVahhab Bugis.''
rrAbu Deucii, S).hh M'hdndad AEvd, h 156; Zulfa Jaoalie dan Sva'ful H^di,
"Nlengunsk.p RiwataC', h 5; Alfist2h, "Geneolosj Gcratao"' h 8; Saifuddin, Norlaiia'
dad Halnatxs Sakdiah, "Ulma Perenpuan BanFr" h 32
rrAlfistah, 
"(;encologi Gcr.kan"-.., h 6
'6Alfani Dau<], Ilkh tL, ]'I.lJdtzkll Bu"J.,: Dttrrk\i .la, 'tn ira Klttilalao Bat4ar,
oakrra: Riir Clmfindo Pesrd.. 1991, h 54Alfisrrh, 'l'orcennuh: Porer Ek\i$cns "Tuan(lutu tliLinixn". (/,./l No ll, Th IIl, No\cmbe'Jxnlrri. lrlii' b 19
D^w\|, \'i&l' .\Ll\r,,tui 1tr'"1 ,11 -+. lanr llxsuni ,D.,'nr ' r!'g ll't' h 2l;\li\xh. (l.ns,l(,gi (lerikln ., h li
'Drrrir. \|.r, \ltl,. u. t):. tl , \ l)n
lJ.'!1,n,. /)i,,i: .rJ,ir /i ',i . l, ll ll
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I)alam mcndiclik 
^nak-cucunva, Svekh i\Iuhamr.r.rad Arsvad alBanjad sccare jelas tidak pernah r.embe.le-be.lakan antara lalri_lalii dan
percmpuan. Pata anak-cucu Srekh X{uhammad Arsr,ad, baik laki lahi
maupun perenpu^n, mcndapatkan hak vang sama untul< berpartisipasi
aktif clalam iJLrlie penclicliken. Nferekr secara khusus diberi pelajaran
mengaji al Qur'in, baca tulis Arab trfeia1,u, pelejarar-r egama (iberlah). serta
..rlr 
' \r r,. reru ;m.r \rl uu rt.r 5.r-,i. rrrr. ^ ,.rp r menl.r.. cl n
memahami kkab kitab berbal.rasa Atab.,0 Sehingga tidak mengber2nkenjika kcmudian beberapa anak cucu beliau, iermasuk.li anrar:Ln\a
pcrenr-u r. nen:rd' ,,lnlr l^.]. ,r .n r . ru .j rri.
Ahtred Basuni dengen baik mendcskripsikan potret kcsetaraan Iaki_
lairi dan perempuan dalem dunia pcndidikan scpeti l,xng dirintis oleh
ulama beser Syekh i\{uhammad Arsl.adr
"Djika ra'jat membanggakao lvl As,ad sebagai .alim turuoan l,{.
Arsjad deri pihak 1aki2, tidaklah dilupakan Farimah tjutju yang
'alim dati pihak percmpuen.
I{akaknja duduk mengadjar, maka iapLrn dengan persetudjuan
kakeknja duduk pula mengadjar. Kakaknja rnendjadi guru, iapun
mendjadl guru pula. I{akeknja disebr_:t rru.allim, ia mu,aliimat.
Iiahaknja ustaz, ia usrrzah. Djika kakaknja merupakan sajap kanan
dalam usaha pen,iaran egama deu,asa itu, adaleh ia mencljadi sajap
kitinje. I{rkaknja turut mengljcrakkan semangat berxg^ma deiamI rbu p,h rr lakj2. rr"k" r mc, rd r(ar -. * b. - rg,r .r J" i r,, rrnj
percmpuan."r:
Dati kutipan di atas, tergambar dengan jelas bagaimana Fathimah
bind Abdul \{'ahab, cucu perempuen Slekh llLrhammad Arsl-ad, dalam
banyak hal tidak mau kctinggalan dengan Xluhammad As.ad bin Utsman,
cucu laki laki belieu. I{uhammad As,ad duduk mcngrjar, meka fathimah
pun cludu| mengajar. i\fuhammed As,acl mcnjadi guru, makr F^thimeh
'. u. D.rrit t.r \t r .r ,1 .-br r ir
7,rr/.1f,. !,a., \lli,t ).r.t I, ,.r,i ) t
llL,r . /r 'r.r ,: ]j tr, I rr rl
llr. : . ir,r ',ir. /r ;, r 'l
maka Fathimah disebut mr.rallimat. I\Iuhammad As'ad mcnjadi ustaz,
maka Fathimah juga tampil sebagai ustazah. Muhammad As'ad tedibat
dalam penl.iatan agama dan menggeekkan semanliat keberagamaan kaum
laki-iaki, maka Fathimah pun turut menyiarkan agama dao membangkit
kan kesadaran keberagamaan kaum perempuan.
Lebih ianjut, Syekh Muhammad Arsyad ai-Banjai tampaknya juga
tidak menunjukLan sikap diskriminasi gender dalam membetikan pen
didikan dan pengajatan tethadap masyatakat setempat. Sejauh ini, disebut
kan ada dua jenis pcngajian yang dilaksanakan olch Syekh Muhammad
Ats'j"d. Peltdn.t, yang bersifat umum diikuti oleh para penduduk, baik
laki laki maupun perempuan, tua ataupun muda, vang dilaksanakan
seminggu sekali pada setiap Jumat, dan mereka datang hanya untuk
mcndengar pengajian saja. Kedu, yang betsifat khusus yaitu pengajjan
yang hanya diikuti oleh bebctapa otang tcrtentu, umumnya pemuda,
untuk bisa nremahami pelajaran membaca kjtab berbahasa Atab.'?1
Sikap Iang dirunjukkan Syckh Nluhammad Arslad untuk membeti-
kan akses pendidikan bagi kaum perempuan barangkali trd^k pedu meng
herankan. Pasalnya, dalam kasus yeng iain, Svekh Nluhammad Atsyad
juga pernah memberikan fatwa tentang pembagian hatta v'aris
bctdasarhan "hukum adat perpantangan". Hukum ini menliatur Pembagi-
an harta secara seimbang (same) antare suami dan istri ketlka terjadi
perccraian atau kematian. Keputusan fikih ini dilatarbelakangi konteks
sosio ekonon, i masyatakat Banjar, dalam mana sumbff ekonomi kcluarga
dipetoleh dari hasil kerja betsama-sa-' rntrta r:rmi drn iqri Rrhkrn
istri terkadang lebih banvak beherja. Sehingga ketika terjadi Pcrcerei,ro
atau kematian, harta kckal-aan itu pertama-tama harus dibagi sccara
seimbang antata suami den istri sesuai dengan tanggung iau'abnya, baru
kemudian dibagikan kepada pata ahli waris.'?a Hukum ini amat mcnghargai
peran percmpuan dalam rumah tangga. Abdurahman \t ahid (Gus Dut)
menilei, langkah S1'ekh Muhammad Ats,vad al Banjari jtu adalah bentuk
kontekstualjsasi Islam Indonesia di biclang hukum neama.\ang tidel
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per-nrh .licapei oieh nelFra negar" Islxm lain pada zamann1,a.r1
D..earr rel.h., . ti,ry *,,o p.ii:.un turr -ar 
.rrr,r X\lll \l\,
apa yang ditenrpuh Syekh l.{uhammad Arsyad al Banjari untuk
memberiken akses pendidikan bagi kar:m pcrempuen metupakan iangkah
,.,r; .. nir' nr. ru o:Ca z. T,rn.\2. .\Dr're. p-r,1,, .l.d ,ru u r.rn, 1...,r-,
an gendcr belum mengemulia. Di Indonesia scn<1iri gelombang ferninlsmed,' \'.'.., ,ke.,,:-a.n..erdcl baru m..n,rr p d,..k\rr 
"L,LXtX ,{\..,tabad XX. Namun, sampai arvet hlngga pertcngahan abad XX ams
peneniangan dan kritikan terhedap 
^kses 
pendjdil,an basi liaum perempu-
an masih s,rngat kuat. Ilal itu misainve pcrnah tlialami oich Rahmah el
Yunusiah di Sumatera Barat26 dan T,,an Guru Zainuddin Abdui l{acljid
di Nusa Tenggara Batat.?r
Pembukaan akscs pcndidikan Islam bagi kaum perempuan iru
tcrbuktr teiah melahitkan uiama perempuan sepeti Fathimah binti Abcjul
Vahab Bugis, vang tid"k lain adalah cucu S1.ckh \Iuhammad Arsvad
.endirr. Farhr-nah v;ne l.hrr d n J.be.,rt ar dal rrr kelrr.:rqr be,p.ndii,r
an, dan bahkan di lingkungan .pesantren,, atau pusar pcndidikan Isiam.
tentu memperoleh ekses ),ang lebih besar untuli teijbar clalam dunia
kcilmuan dan pendidikan. Hal sepetti itu tidaklah menghetankan. Hasil
hasil temuan Azirumardi Azre tentang .rl^-u p.r.-po"r, di Timur Tengahjuga mcmperlihatkan Lahrva sebagian besar ulama p.r"*p.,"r, 
"ingtedibat dalam dunia lieilmuan berasal dad l.alurrgan menenqah..lan atus.;
"Fddhi dan Run,a.ti, ..t\Icnanam (;erikxn,., h 1l-12r'R,. 
"1,..\'. :t,,n.-.1.,. ,, Lt ,.o .., I),- d"l r en, .,.,,... \t. ...., 
";^e-r.rr.,t ,-r - 'i.. \.. n. 'Ll.-,,. F ,g.D., uul, i.. e,,n. t,..iF.a,b,. a.,t ,"-,,-t ,r-y 
."\ea,,, j.^ ,.t t_, r d",, i,;; ^-' r_" ,,rhnrr 
"t, \,.r....t. F,nm.,n et \Lni .. F...-o. e,,Jr,r,n ne.r| I i"lBurhmudin Gd.), Uta,rd por,,f,a, tdon.jia.., h 1a).
rTuan Guru Zainudd,., prda 1941 Nahdi]tur Bxnar Dinilr.h klabjNah (t\BDr),
sehDah lenbagl pe.didinn Ist.nr rans khusus u.ruk p..-p*. p-at.i.,'r.-i"g" t;i
seg€r. m€ngudang k.nri.rr.si di tengah m1\raraftxr. N"s\a.,,k,r L,,,rb.k rang ;as;;
" I i. ,, , | .,i., .. , ,:"t.,
'n' I r ''
i.rN DidiLnt rlnu Lrrrrr mcnqrrr ttxlnr fc.urll,!, rL,t. r,r.rlj. srr.i r,_1,.*,,t 
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Demikian pula, hasil pcnclitian PPINI tentang ulama pcrcmpuan Indo-
nesia menlrnjukkan bahwa sebagian besar oereLa, kalau bukan
selutuhnya, bctasal dari keluatga lingkungan sosial keagamaan yang seflgat
memahami pentingnya ilmu bagi perempuan. Bahkan, cukup banyak di
antara meteka berada di lingkungan keilmuan Islam itu sendiri seperti
pesantren dan madrasah.'ze
Latar belakang keluatga Fathimah binti Abdui Wahab yang
kebanyakan ujama bahkan ayah dan kakeknya merupakan ulama besai-
tentu meniadi modal kultural yang amat berharga baginya untuk
mcndapatkan pengakuan dari masyarakat setempat. Namun demikien,
pengakuan masyarakat sctcmpat terhadap reputasi lathimah binti Abdul
\ ahab bukan sebatas karena faktor genealogis, tctapi juga karena kualitas
keilmuannya. Penguasaan Fathimah yang sanliat baik dalam berbagai
cabang disipiin ilmu agama bahkan dapat dikatakan telah menjadi tong3ak
pcnting kemunculan para ulama di ,*'i1e,vah Kalimantan.r0
Di sisi l:Lin, kehaditan Fathimah binti Abdul Wahab j,:ga teiah men
jadi perintis bagi emasipasi perempuan di bidang pcndidikan, khususnya
pendidikan lslam. Meshi tidak sepopuier kakek dan ayahnya, Fathimah
merupakafl orang yang banyak berjasa dalam proses penceidasan
pcrempuao Banjar. Ia pun dapat dikatakan sebagai Kartini Banjar yang
bahkan jika ditilik dari sejarah eksistensinya ia telah hadit dan merintis
pendidikan bagi kaum perempuan jauh sebclum R.A. Kartini 0879 1904)
lahir. Jika Kanini di Jawa hadir dengan membawa misi persamaan pen
didikan bagi kaum perempuan, maka Fathimah justru telah mempelopori
pengajaran bagi kaum petempuan.r'
I-ebih jauh, jika perjuangan Kar-tini dikenal melalui sutat-sutetnya,
maka ketedibatao Fathimah binti Abdul lfahab daiam tradisi keilmuan
dan pendidikan Islam dikeaal lewat karyanya, kitab Par&utan Melayl
^t^n Pamktltlan 
saja.r2 Zuhairini dkk dalam Sgjarah Pendidikan liam secua
!r\zri. 
"Biorrat Sosial intclcktLDl". . ., h. xr\iv.
"Nx\a\i (cd.), .t?)draL Puidikd,...,11.1ll; ,\lfisMh, 'Geneologi Gcmk.n".... h 6
'.\lrisnh, 'Gencokrgi {}tr.lian" , h 6
'rDx[n] peneil,itind\i []sL i${'lnLr dixmi).Dr.kin |rn.n [i1],inxh rct,li,, \lfii
ldr:il,tl,lir bLn Sr.lh lluhtrn,inr.l \F\xJ nl lh.jxii. l.ihrr lxn,ilu.l{lin ib. rl ntrrhiLr rl
'\ll J li,ll,,l il S\xillr \lL'hi.rnu,l \'srirl Nl 1l1it1r, /r,.,{:",,r, iS,rlif! i. ldlxh: r
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jelas mengungkapl<an lakta tentang keberadaan seorang guru perempuan
betnama Fathimah yxng mengareng kitab partktnan rlalam bahasa
trIela1u, yang dipelaiari di hampir selLtuh Indonesia.r Kitab itu bentuk
nva scderhane saja parukunan berarti utaian dasar tentang rukun Islam
dan rukun iman tetrpi meiupak,rr sxlah satu vang paling popuiar di
antarx kirab liitab scjenis.ra Bahken, terdapat peniiaian bahu,a hitab
Paft/k ltdfi tctrr,rst)k salah satu nomenklxtur tcrbesar yang petnah dihasil,
kan olch nlama tr{elayu-Banjar, selain kitab Sahil al-Mthl.tdi Larya Syckh
lluhammacl Arsyrd dan Drur a/-NaJt karl a Svckh trluhammad Nalls.ri
trlenurut sebagian sumber kirab parukrrnat ),Ielqt ini berasal clari
cataran catatar pelajatan vang ditcrima Fathimah binti Abdul \Xrahab
Bugis dari Syekh Muhammad Arsyad al Banjari.16 Cataran catatan
pelajaran yang dibuat oleh Fathimah ini kemudian disalin secara turun
temurun, dan belakangan dicatak dengan nama kitab pamkanan. Sumber
lainnya mengungkapkan behwa kirab tetsebur merupakan karya
Fathimah binti Abdul n ahab, tanpa menvebutkannla sebagai hasil dikte
dari Syekh N{uhammad Atsyad al-Banjari.37 Ada puia penclapat 
_vang
menr: zLan b.rhr: Lirab.er.ebcr pad.r dr,,,-nva mcruprkan h",il -ei
jemahan dalam bahasa l{elayr yeng dikerjakan oleh Fathimah binti Abdul
\{'ahab Busis.33
Dari segi isinla, kitab Pankrnat Mela1z ini tak jauh berbeda dengan
kitab sejenis lainnya. Fathimah binti AbdLrl \yaheb tentu bukan seoran!.
feminis 
,vang clengan sengaja menuiis fikih altcrnatii pen-rbahasan clalari
kitabn,va han,va menguraikan bebetapa ajaran pohok yang berhubr:ngan
J^htuddnr nengrasnanak.n kitab,tu. Dalam dun,a kirib runtng memans rxl a.h.,ll
'4r (h,k ciph). dan men)alin tulAan oring tain ianpa kredirasi s,d,h menl.di kebh*"..Namun, dilam kasus inl boteh jadj idenrjlas pengarang yang srbenainla fcan sengajadi$nbdr'ikm-sud dengaD m&japan Lang sudah mepan bahr,, Denutis k,rat, 
-".,p;;.peLeriaan kau m hk jaki Lihar r{ertrn van Bruine$en, (r/,} r,,,,{, prsartrat, ,lar T at*at:t)dlii trad& IJ.D li I"da,6it, (B^ndnng: Mi,an. 1995). tr. 1i7.
''Zohantii t nl., .\.tttdA Pe ttiti*a, 1. atu, ilxkarta: Bumi ,{tlsa.a, 2008), 11, jj4.irBininesnn. Kttlh Ktru:. ,h 111.
''Alinrrd, H.san, .1idt B.iorr!: t,bh/:!t HrLx,r I{t t Htknr
\l.t'),t\iLrt Bdlt.t. fBrr innrsrr: .\.(isrr pr.rs, 21r1ri), h L-j
'l)2rll, I /,,: tt,t \t,t::)rnttt lj,/4,r 
. t, 5+ '.;r Is,,,,n r/,11, \,.rt,u, tal.t:t 
.t.tlr/ \l ,:\r r. {;..(,,k,Sr (;.iri..rf , 1,. a
'l).,f,1. !.1:, \l,i ,rai tt r,,,t ,'r
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dcngan salrt, puasa, cara mengurus mayat, atau lainnya, Namun, pc-
ngarang tidak mclctakkan perempuan pada posisi lcbih rendah atau irurang
suci daripada laki laki. Dia menghindari pembahasan yang saflgat mem
bcdakan antata kedua jenis kclamin (seperti masalah akikah, waris, dan
kesaksian). Ketika membicarakan haid dan mandi scsudah haid, tidak
ade hesan seolah-olah perempuan dalam kondisi haid adalah kotor. Dja
tidak memakai istilah scpctti "betsuci" (yang secara te$irat menyatakan
bahwa perempuan dalam kondisi haid tidak suci), tetapi secara nctral
hanya meoyebutkan, " bahtraranJa nengwaJibkan nandi ih Ina
Kital:> Parrkunan Melay yang ditulis olch Fathimah binti Abdul
!(/ahab Bugis tclah menjadi buku pegangan dalam pcmbelajaran fikih
dan tauhid di lembaga lcmbaga pendidikan tradisional, masjid masjid, dan
musala musala, yang tentu saja tjdak hanya dipclajari oleh kaum
perempuan, tetapi juga kaum lahi lahi. Lebih lanjut dilaporkan, kitab
Pantkanan Meky sudah sejak lama senatiasa tcrdapat dalam hampir sctiap
rumah len$la muslim di Kalimantan Selatan. Sampai sckarang pun kitab
itu masih tetap dipergunakan di kampung-kampung, terutama oleh kaum
tradisionalis lang bclum tetpengaruh o-ieh paham Pcmbaruan
Muhammadiyah.a{' Melalui karl'anya itu, Fathimah binti Abdul Vahab
telah mencatatkan dii sebagai ulama perempuan Banjar yang disegani.
Dengan begitu, Fathimah bukan hanya dikenal sebagai ustazah ataupufl
daiah, tetapi juga sebagai ulama perempuan perulis kitab Luning.
Usaha ,vang telah ditintis S,vekh Muhammad Atsyad dan Fathimah
binti Abdul \{ahab untuk membuka akscs pendidikan bagi heum
perempuan meruPakan Prestasi besar yang Patut dicatat dalam
seiarah. Namun sayangnya, sepeninggal kedua tokoh ulama itu
partisipasi kaum perempuan dalam pcndidikan mengalami
penurunan dan akhirnya menghilaog, baru kemudian tumbuh
kembali pada ebad XX. Ahmad Basuni memberiLan ilusttasi
men.r'i" relanS hal ini:
il.L.rrludJin. Prtrk!!,!,t. ..1, ril)i It,ujrr\sr.. /i/ii, (/',r{. . h 1-l
,irl .1/ 
' r4,,4.,i /ir..rrr , ), rr
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"Dari lukisan jang dinjatahan
menembah puie pengetahuan,
Bcrapa sesungguhnja niat jang
itu
Poa Fathu,.t 12'l
diatas dapatlah kita jang sckatang
bagaimana dan betapa M. Arsjad.
tetkandung dalam djirva jang besar
Njatalah, beliau betkehendak, bukan sadja kar.rn lahi2 jeng periu
dipenuhi otak dan dedanja dengan.ilmu Jan hiknat, tctapi kaum
ibu dan putcri, jang mendjadi pengasuh anak2, djangan dibiatiran
tcrtinggal dibelakang. Djika kaum laki2 mesri pandai, 1naka
perempuanja hatus tjetdas. Dengan demikien terclapatlah susunan
masjarakat dirumah tangga jang harmonis dan masjarakrt bernegetijang sewazan daiam segala pcrkara.
Beiiau sudah insaf lebih dahulu, bagaimana pedunja kaum \vanira
diberi sandjata'ilmu, hikmat dan adab itu, dibcri kesemparan
menempuh mcdan ketjerdasan, bukan hanja semata mata pandai
merasai tav'ar asinnja guiai dan frasakan didapur sadja.
Sajang, tjonto dan teiadan jang beliau berikan itu dalam
waktu lamanja hilang larut dibav,a arus hali Tabalong,
i\{artaputa dan Barito.
Dan.....sekarang sjukuriah. Au,an kekolotan teiah makin mulai
tersisih djuga. Orang2 tua hita sudah banjak jaog membukahan pintu
bagi anak2 perempuanja buat keiuar rumah mcnuntut .ilmu.,;1r
Dalam kutipan di atas diperoieh gambaran ),ang jelas mengenaipotret kesetataan perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan. Kaum
PeicmPuan, yang menjadi pengasuh bagi anak anaknya, tidak boleh
tertinggal di belakang. Jika kaum laki lakinya pandai, maka kaum
perempuanva juga hatus cerdas. Dari situ akan tefbentuk tata kehidupan
rumah tangga yang harmonis dan tata kehidupan b.rn.grrn \,^.rg..;u."\F\, /- d.rr - L,elb5 rl,r '"r . \,rnun. co'lr,,....rq b rl i ,l"lrm
bcberapa r,rktu lemanva mcnghllens, r.ang clalam bahasa Ahmad Basuni
rlirrlerrkerr, "hihng lerLrt dib:rr.a rms kali Tebalonli, Ncsrta, i\Iarrap!ta
bebcrapa
Negara,
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dan Batito." Sampai akhirnya pada au'al abad XX partisipasi kaum
percmpuan dalam dunia pendidikan mencuat kembnli, yang ditandai
dengan haditnya tohoh tokoh perempuan Ban,ar, seperti IIj. Fatmah
Sakerani (1897 1980) dan Hj. Gt. Nootsehan lvlarah Johansyah (lahit
191D.A
Penutup
Dari pembahasan di muka jelaslah bahrva Fathimah binti Abdul
Vaheb Br:gis merupakan tokoh perempuao png memberikan konttibusi
penting dalam membuka akses pendidikan bagi kaum petempuan di
Kalimantan. Keikutsettaan Fathimah dalam kancah penclidikan tampak
nya tidak clapat dipisahkan dari petanan kaLeknva, Syckh Muhammad
Arsyad ai-Banjari, yang banyak mcmbcrikan kcsempatan kepada kaum
percmpuan untuk mendapatkan bak pendidikan. Kakek Fathimah ini
pr:la yang telah mcngajarinya secara lengsung dalam bcrbagai cabang
disiplin ilmu agama, dan kemudian mcmbctikan izin kepadanya untuk
mengajar agama bagi kaum Perempuan. Kemampuan Fathimah yang
sangat baik dalam berbagai cabang disipiin ilmu agama bahkan dikatakan
telah menjadi tonggak pcnting kemunculan Para ulama di wiiayah
Kalimantao.
Kehadiran Fathimah binti Abdui Vahab telah meniadi potret
emansipasi perempuan di bidang pendidikan, khususnl,a peodidikan Is
lam. Ia telah banl'ak melibatkan diri dalam dunia pendidikan dan sekaligus
banyak berjasa dalam mencerdaskan kaum peremp':an Banjat. Kete ibat
an Fathimah untuk membuka akses pendidikan bagi kar:m perempuan
jauh mendahului peijuangan R.A. Kartini 0879 1904), Hj. Fatmah
Sakerani (1897 1980), Hj. Gt. Nootsehan Matah Johansyah (1ahit 1911),
dan pan perempuan seangkatannya.
Petanan dan kctokohan Fathimah binti Abdui Wahab bukan hanla
dikenal sebagai guru bagi kaum PeremPuan, tetapi iuga sebagai ulama
perempuan pcnulis hitab kuning. Ia adalah penulls kitaL Parukttnan
t\leld1u ttng banyali dipelajari cli hampir scluruir l'ihial.r llelalt-lndo
nesia. Iiiteb ini sempai sekararrg mesih dlgunahrn rli kanrpLrng k:rmpune
'\l',1. l,L,tL"! i! 
'l 'N1
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untuk pcmbelajaran fikih clrn tauhicl, baik oleh laki laki maupun
perempuan, terutama di kalangan kaum tradisionaiis l.ang belum
tetpengemh oleh paham pcmbaruan Xluhammaditah_
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